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Joinvi[[e, 08 de maio de 20] 8
A CHE:FIA DO DEPOR'l'AMENTO DE ENGENlIARIAS DA
MOBILIDADE DO CENTRO TECNOLÓGICO DE JOnqViLLE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições
legais )
RESOLVE
Art. I' - DESIGNAR a coJnissão examinadora para o processo seletivo
simplificado destina(io à contratação de professor substituto, campo de conhecimento
"Avaliação de Impactos Amtlientais", referente acl EDITAL n' 037/2018/DDP, processo
23080.018704/2018-29, contorne ex])osto na listagem a seguir com os nomes dos
membros e suas respectivas atribuições:
Nome
Prof.' Valéria Bennack
Prof. Cassiano Augusto Tsler
Prof. Marmelo Heidenlann






Art. 2" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
